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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto: 
If you cannot accept yourself, then don’t expect people to accept yourself to what you 
are 
“jika kamu tidak dapat menerima dirimu sendiri, jangan berharap orang lain untuk 
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mendoakanku, mendukungku (moril dan 
materiil), telah banyak berjuang untukku dan 
demi keberhasilanku 
2. Keempat saudariku tersayang yang selalu 
memotivasi dan membantuku setiap kali 
mengalami kesulitan. 
3. Sahabat-sahabatku mahasiswa BK angkatan 
2010 dan sahabat karibku Yayuk yang selalu 
membantu, memberi semangat dan 
mendukungku. 
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 Young people undergoing a change whether physical appearance or 
psychological and not all of the people can accept the excess and the weakness in 
their self. The problem will arise when the young people less in self acceptance. 
Somebody that refuse their self cannot adapt and feel a happiness. Young people 
whose have this feeling believe that their self act a people that isolated in socialize. 
This situation also happened with tenth grade students of Multimedia of SMK Taman 
Siswa Kudus whose belong to young age. Based on the interviewed to the counselor 
and observation that there were 8 students of tenth grade of Multimedia of SMK 
Taman Siswa Kudus in academic year 2013/2014 that showed less in self acceptance.  
in socialize. 
 Based on the situation, the researcher interested using group counseling by 
symbolic modeling technique to improve self acceptance in socialize of the tenth 
grade students of Multimedia of SMK Tamansiswa Kudus in academic year 
2013/2014. The statement of the problem are: 1 how is description of self acceptance 
in socialize of the tenth grade students of Multimedia of SMK Tamansiswa Kudus in 
academic year 2013/2014 before and after group counseling by using symbolic 
modeling technique? 2 can group counseling by using symbolic modeling technique 
improve self acceptance in socialize of the tenth grade students of Multimedia of 
SMK Tamansiswa Kudus in academic year 2013/2014? 
 The objective of the research are (1) to describe of self acceptance in 
socialize of the tenth grade students of Multimedia of SMK Tamansiswa Kudus in 
academic year 2013/2014 before and after group counseling by using symbolic 
modeling technique. (2) group counseling by using symbolic modeling technique can 
improve self acceptance in socialize of the tenth grade students of Multimedia of 
SMK Tamansiswa Kudus in academic year 2013/2014. 
 The hypotheses is group counseling by using symbolic modeling technique 
can improve self acceptance in socialize of the tenth grade students of Multimedia of 
SMK Tamansiswa Kudus in academic year 2013/2014. The design of the research is 
PTK-BK which followed 2 cycles. The analysis data of this research is used 




 The implementation of group counseling to improve self acceptance in 
socialize in beginning condition was still low through their attitude not yet including 
their self ability, low interaction in socialize, less in responsibility and less in control 
their emotion by average score 17. While self acceptance in socialize have 
improvement to be enough with average score 33. Furthermore, in second cycle have 
improvement become very good with average score 45 and showed a change of the 
students to receive their ability, can interact with other people, responsibility of their 
act and control their emotion. So, it conclude that group counseling by using 
symbolic modeling technique can improve self acceptance in socialize of the tenth 
grade students of Multimedia of SMK Tamansiswa Kudus in academic year 
2013/2014. 
 Based on the research, the writer gives some suggestion: (1) for the head 
master: can use this research as basis to decide in giving guidance and counseling 
service. (2) the counselor can maximal in guidance and counseling service, especially 
in group counseling to help students improve their self acceptance in socialize. (3) 
the students must be active in utilize the function of guidance and counseling so they 
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Kata Kunci: Peneriman diri dalam bergaul, konseling kelompok dengan teknik 
modeling simbolik 
 
Remaja mengalami perubahan baik secara fisik maupun psikis sehingga tidak 
semua dapat menerima kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Masalah 
akan timbul pada remaja apabila kurang memiliki penerimaan diri. Seseorang yang 
menolak dirinya akan menjadi tidak dapat menyesuaikan diri dan akan merasa tidak 
bahagia dan merasa terisolir dalam pergaulan. Berdasarkan hasil wawancara kepada 
guru BK dan observasi awal diketahui bahwa terdapat beberapa siswa kelas X 
Multimedia SMK Tamansiswa Kudus yang belum mampu menerima dirinya dalam 
menjalani pergaulan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menggunakan konseling 
kelompok dengan teknik modeling simbolik untuk meningkatkan penerimaan diri 
dalam bergaul siswa kelas X Multimedia SMK Tamansiswa Kudus tahun pelajaran 
2013/2014. Rumusan masalah:  1.Bagaimana peningkatan  penerimaan diri dalam 
bergaul pada siswa kelas X Multimedia SMK Tamansiswa Kudus sebelum dan 
sesudah dilakukan konseling kelompok dengan teknik modeling simbolik? 2.Apakah 
konseling kelompok dengan teknik modeling simbolik dapat meningkatkan 
penerimaan diri dalam bergaul pada siswa kelas X Multimedia SMK Tamansiswa 
Kudus?”. Tujuan penelitian: 1.Mendeskripsikan penerimaan diri dalam bergaul pada 
siswa kelas X Multimedia SMK Tamansiswa Kudus sebelum dan sesudah dilakukan 
konseling kelompok teknik modeling simbolik. 2. Mengetahui apakah terdapat 
peningkatan penerimaan diri dalam bergaul siswa kelas X Multimedia SMK 
Tamansiswa Kudus setelah konseling kelompok dengan teknik modeling simbolik.  
Penelitian ini terdapat dua variabel yaitu: konseling kelompok dengan teknik 
modeling simbolik dan penerimaan diri dalam bergaul. Penerimaan diri dalam 
bergaul merupakan sikap di mana individu menyadari, mengakui karakteristik 
pribadinya dan mampu mengungkapkan pikiran, perasaan dengan suatu kelebihan 
dan kekuranganya sehingga mampu berinteraksi dengan orang lain. Teknik modeling 
simbolik dalam konseling kelompok diartikan suatu teknik bimbingan konseling 
dengan menggunakan model tertentu untuk menyampaikan informasi, kemudian 
menggunakan model sebagai media untuk belajar secara langsung guna memperoleh 
pemahaman baru, sehingga siswa melalui dinamika kelompok dapat menyelesaikan 
permasalahan yang dialami. Hipotesis yang diajukan: Konseling kelompok dengan 
teknik modeling simbolik dapat meningkatkan penerimaan diri dalam bergaul siswa 
kelas X Multimedia SMK Tamansiswa tahun pelajaran 2013/2014.  
Subjek yang diteliti adalah 8 siswa kelas X Multimedia  yang mempunyai 




Penelitian ini berbentuk PTK-BK yang dalam pelaksanaannya penelitian ini 
dilakukan dalam 2 siklus. Analisis data dalam penelitian ini bersifat analisis 
deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi data untuk menganalisis 
data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, 
wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan metode biografis.  
Pelaksanaan konseling kelompok dapat meningkatkan penerimaan diri dalam 
bergaul siswa. Pada kondisi awal pra siklus yang menunjukan tingkah laku siswa 
belum memahami dan menerima kemampuan dirinya, rendahnya interaksi dalam 
pergaulan, kurang bertanggung jawab atas perbuatannya dan kurang mampu 
mengelola emosi dengan perolehan skor rata-rata 17. Pada siklus I penerimaan diri 
dalam bergaul mengalami peningkatan menjadi kategori cukup dengan perolehan 
skor rata-rata 33.  Pada siklus II mengalami peningkatan menjadi kategori sangat 
baik dengan perolehan skor rata-rata 45 dan menunjukan perubahan bahwa siswa 
sudah mampu menerima dan memahami kemampuannya, dapat berinteraksi dengan 
orang lain, bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat mengatur keadaan emosi.  
Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok 
dengan teknik modeling simbolik dapat meningkatkan penerimaan diri dalam bergaul 
siswa kelas X Multimedia tahun pelajaran 2013/2014. Dari hasil penelitian tersebut 
maka hipotesis “Konseling kelompok dengan teknik modeling simbolik dapat 
meningkatkan penerimaan diri dalam bergaul siswa kelas X Multimedia SMK 
Tamansiswa tahun pelajaran 2013/2014” diterima karena teruji kebenarannya. Saran 
yang diberikan: 1. Kepala sekolah sebaiknya menggunakan hasil penelitian ini  
sebagai dasar penentuan kebijakan pemberian layanan bimbingan dan konseling, 2. 
Diharapkan konselor dapat memaksimalkan layanan bimbingan dan konseling di 
sekolah, terutama konseling kelompok dengan teknik modeling simbolik agar dapat 
membantu siswa meningkatkan penerimaan diri dalam bergaul, 3. Siswa lebih aktif 
dalam memanfaatkan fungsi bimbingan dan konseling di sekolah sehingga 
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